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Oleh: Nur Kholisoh Panggabean 
Peran media massa begitu penting dalam perkembangan komunikasi masyarakat. 
Media massa merupakan sarana yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa 
yang ditujukan kepada orang banyak. Bentuk media massa semakin berkembang, 
salah satunya alat komunikasi televisi. Televisi merupakan salah satu media masa 
yang digemari sebagai media hiburan dan informasi karena memiliki sifat audio 
visual. Perbedaan jurnalistik televisi dengan jurnalistik media lain, televisi bersifat 
audio-visual yang dapat dilihat serta di dengar dengan sekaligus sedangkan media 
lain hanya dapat dilihat atau hanya dapat didengar saja. Informasi yang diberikan 
pada laporan ini berkaitan dengan media lokal khususnya media ielevise. Saat ini 
banyak bermunculan media media yang didirikan di daerah yang beragam. Kini, 
mencari sumber daya manusia yang berkualitas serta sesuai dengan bidangnya cukup 
sulit, ditambah lagi program segmen acara yang sulit disesuaikan dengan minat 
audience. Hal-hal tersebut lah yang menyebabkan banyak media lokal sulit untuk 
berkembang. Kini tantangannya adalah para media lokal harus mampu menghasilkan 
segmen acara yang berkualitas. Maka dari itu penulis melakukan praktik kerja 
magang pada bidang reportase untuk bisa mengetahui secara langsung bagaimana 
media lokal menyajikan acara yang akan disuguhkan. Laporan magang ini 
memberikan gambaran mengenai praktik kerja reportese di media TV Lokal 
khususnya pada media Duta TV Banjarmasin. 
 







By: Nur Kholisoh Panggabean 
The role of the mass media so important in the development of public 
communication. Mass media is a means used in the way mass communication is 
addressed to the public. The form of mass media is growing, one of which is 
television communication tools. Television is one of the media that is loved as a 
medium of entertainment and information because it has an audio visual nature. The 
difference between television journalism and other media journalism, television is 
audio-visual that can be seen and heard at once while other media can only be seen or 
can only be heard. The information provided in this report relates to local media, 
especially television media. Nowadays a lot of emerging media media established in 
diverse areas. Now, finding quality human resources and in accordance with the field 
is quite difficult, plus program segments of events that are difficult to adjust to the 
interests of the audience. These are the things that make it difficult for many local 
media to thrive. Now the challenge is that local media must be able to produce quality 
segments of the event. Therefore, the author conducts internship practice in the field 
of reportage to be able to know directly how the local media presents the event to be 
presented. This internship report provides an overview of reportese working practices 
in Local TV media, especially in the Media Ambassador TV Banjarmasin. 
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